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コントラクシヨンバン円こlh contrac血n band necro由とartifaetual contraction bandsが
するという臓が窮辞儀城からなされている。しかし.畠匪拳領域で睦コントラクシヨン11ンFの分




せている。その軌20分及び30分幾の柵ではcontrac鮎n h紬d necro由が出現し、 6
分及び120分鼓の棚では壊死部分が大き(印加ction band ne脚由は少なかったとある。
CCC9は鋭敏なID宙虚血マーカーとして知られておy. HE飴色での病理所見が出現する以廿の






















(学位論文審査の結果の要旨)　(明朝体1 1ポイント、 6 0 0 こと。 )
心筋虚血は法医学領域でも臨床医学額域でも重要である。本研究では死後に心筋に現れるコン
トラクションバンドについて、さまざまな剖検例をもとに免疫組織化学的研究をおこなった。
Complement Component C9(CCC9)とSIRTlによる検索の結果、以下の点を明らかにした。
1)コントラクションバンドは、熱・寒冷・機械的刺激など、様々な外的要因でも生じ得る。
2)心筋虚血によって生じるコントラクションバンドはCCC9によって染色される。
3)心蹄マッサージを含む心肺蘇生処置によって生じるコントラクションバンドは
SIRTlによって染色される。
4)寒冷によって生じるコントラクションバンドはCCC9及びSIRTlで染色されない。
5) CCC9で染色されたコントラクションバンドは病理学的で言う所の収縮帯壊死
(contraction band necros邸こ相当し、それ以外のコントラクションバンドは
アーティファクトと考えられる。
6)心筋虚血後再還流で生じると考えられていたコントラクションバンドは心筋虚血の
早期病理所見であった可能性が高い。
本論文は、心筋の病理組織学的検討を行って法医学分野に新しい知見をもたらしたものであり、
最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博士(医学)の学位論文に値す
るものと認められた。
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